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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi  alokasi  anggaran dalam APBD,  yaitu  kemandirian daerah, 
sisa anggaran, ukuran Pemda, dan pertumbuhan pendapatan daerah. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 23  kabupaten/kota di Aceh. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode  purposive sampling, di  mana sampel dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode regresi linier berganda yang dioperasikan dengan menggunakan 
program SPSS 17. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa,  kemandirian  daerah 
secara negatif mempengaruhi kepatuhan Pemda  dalam alokasi belanja pendidikan 
dan secara positif mempengaruhi kepatuhan  Pemda  dalam alokasi belanja 
kesehatan. Sisa anggaran, ukuran  Pemda, dan pertumbuhan pendapatan daerah 
tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Pemda  dalam alokasi  belanja  wajib, baik 
untuk bidang pendidikan ataupun bidang kesehatan.
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